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PARENT	  INVOLVEMENT	  is	  an	  integral,	  but	  
poten0ally	  problema0c,	  aspect	  of	  a	  student-­‐
athlete’s	  college	  career,	  especially	  during	  the	  ini0al	  
transi0on	  to	  college	  life	  (Kirk	  &	  Kirk,	  1993;	  
Wylleman	  &	  Lavallee,	  2004).	  	  
	  
Despite	  this,	  there	  is	  liJle	  EVIDENCE-­‐BASED	  
RESEARCH	  or	  CAMPUS	  LEVEL	  PROGRAMMING	  
targeted	  at	  parents	  of	  NCAA	  student-­‐athletes.	  	  
	  
The	  PURPOSE	  of	  the	  present	  research	  was	  to	  
iden0fy	  stakeholder’s	  percep0ons	  of	  the	  impact	  of	  
parent	  involvement	  on	  student-­‐athlete	  
development.	  
	  
Par$cipants	  
Twenty-­‐five	  coaches	  from	  19	  different	  
intercollegiate	  sports	  and	  four	  senior	  administrators	  
from	  Utah	  State	  University	  and	  Purdue	  University.	  	  
	  
Procedures	  
Par0cipants	  took	  part	  in	  face-­‐to-­‐face,	  semi-­‐
structured	  interviews	  designed	  to	  tap	  key	  
stakeholder	  experiences	  of	  parent	  involvement	  in	  
NCAA	  athletes’	  lives	  and	  to	  understand	  how	  
par0cipants	  would	  structure	  parent	  educa0on	  if	  
given	  the	  opportunity.	  Data	  were	  synthesized	  to	  
create	  a	  grounded	  theory	  of	  parent	  involvement	  in	  
the	  lives	  of	  NCAA	  student-­‐athletes	  (Figure	  1).	  
Results	  
	  
Findings	  underscore	  the	  importance	  of	  POLICY	  
CREATION	  and	  OVERCOMING	  BARRIERS	  in	  the	  
implementa0on	  of	  parent	  educa0on	  as	  university	  
administrators	  and	  coaches	  aim	  to	  achieve	  desired	  
outcomes	  for	  student-­‐athletes	  (Côté,	  1999;	  ArneJ,	  
2000;	  2004).	  
Figure	  1.	  A	  grounded	  theory	  of	  parent	  educa0on	  in	  NCAA	  athle0cs	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